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La proyeccio'n de la poblscio'n econo'iniciaaente activa de Venezuela du-
rante el período comprendido entre 1950 y 1975> aiie constituye el objeto 
del presente estudio, se basa exclusivamente en hechos y en hipo'tesis demo-
gráficas; no se tuvieron en cuenta otras variables, sobre todo econo'micas, 
como los planes gubernamentales, las tendencias de los ingresos, la produc-
tividad por sectores (en particular el agrícola), los adelantos de la te'c-
nica, etc. 
La evolu.cion futura de las tasas de actividad econo'mica so estudio' 
siguiendo dos hipo'tesis que consistieron, la primera, en mantener constantes 
las tasas correspondientes a 1950, y la segunda, en modificarlas a partir 
de ese año y hasta 1975, .^e acuerdo con la evolucio'n de la poblacio'n, el 
pasado del país y las experiencias de otras naciones mas desarrolladas. 
Se tomo como base el cálculo de la. poblacion total de Venezuela ela-
borado por el propio a u t o r P o r consiguiente, la presente proyeccio'n 
refleja necesaria y principalmente el efecto de los cambios demogra'ficos 
supuestos en ese estudio, como son, por ejemplo, una mortalidad decreciente 
y una leve disminucio'n de la. fecundidad,-^ 
La clasificación de la poblacio'n en urbana y rural se baso en las 
tendencias históricas del país y, también, en hipótesis sobre el crecimien-
to del sector rural funda.das en observaciones do otro-s naciones. Se 
ly Eduardo Arriaga, "Proyeccio'n de la poblacio'n de Venezuela por sexo 
y grupos de edad, I96O-I98Ü", CELADE, I962. 
_2/ La proyección do la poblacio'n venezolana que so tomo como base para 
este trabajo supone m descenso de la fecundidad a partir de I965. 
Si la focimdidad real no fuese la misma que la supuesta, los resul-
tados no variarían mayormente en cuanto r. Ir. poblacio'n econo'micomente 
activa, ya. q_ue en I96O esa proyección se funda en cifras arrojadas 
por la muestra de 1,5 por ciento de las ce'dulas censales de I96I, 
Si a partir de esc año la fecundidad real variase con respecto a la 
supuesta, so'lo en 1975 llegaría a carabiar el grupo IO -I4, dentro del 
cual las tasas de actividad econo'mica son mínimas. 
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resolvio hacer la proyección por oabos sectores con el fin de poder aplicar 
tasas diferenciales en cada xino de ellos. lío obstante el pequeño error que 
pudiera cometerse en su determinacio'n, es ventajoso proyectar estos dos sec-
tores ya que en estr. forma se pueden establecer mejor las posibles varia-
ciones futuras de las tasas de actividad de cada uno de ellos. Esto basta 
para justificar el procedimiento. 
El concepto de poblacion rural y urbana adoptado en este trabajo di-
fiere fundamentalmente de las definiciones que se han utilizado en los censos 
de Venezuela, Se ha considerado urbana aquella parte de la poblacion total 
que vive en centros poblados de mas de 20 000 habitantes y como rural, el 
resto. Se adopto' este criterio por las siguientes razones! 
Primera, porque los núcleos de menos de 20 000 habitantes evolucionan 
demográfica, social y econo'micamente en una forma que se aproxima más a la 
de la poblacion estrictamente rural que a la de la urbana; 
Segunda, ese límite facilita mucho el cálculo de tasas de actividad 
econo'mica para cada uno de los sectores | en esta forma se determinaron 
tasas de actividad aplicables a una poblacion predominantemente rural, lo 
que es importante puesto que la información censal de I9.5O no sministra 
datos de este tipo para la poblacion rural y urbana; y 
Tercera, una elevada proporcion de la poblacion que vive en núcleos 
nei de m nos de 20 000 habitantes reside a su vez en centros de tamaño peque-
H . • 
Cabe advertir, por tina parte, que en todos los casos la poblacio'n de 
edad desconocida se dividió proporcionalmente a la distribución de la po-
blacion y, por otra, que para calcular las tasas de actividad, las personas 
de actividad o inactividad no declarada se distribuyeron proporcionalmenté 
entre'los grupos activos G inactivos. 
De la poblacion que vive en centros de menos de 20 000 habitantes, 
la proporcio'n de los que residen en núcleos de menos de 5 000 ascendía 
a 90.5 por ciento en I94I, a 85.0 por ciento en I95O y a 80.0 por 
ciento en I96I, 
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Conviene precisar asinisno que, pera mr.yor conodidcd de calculo y 
parr, no interprotr-r unr. cxr.ctitud inexistente, todas las cifras d.e la po-
bla.cion so expreso.n en miles, 
2. Proyección de la poljlacion urbana y rural 
Para clr.sificnr a In, poblacro'n Lo-':.-1 (vease c-l cU'"-dro l) en urtana 
y rural se procedio' do la manera que se indica a continua.; i on. 
Se tomaron como base los datos de los censos de 1941» 1950 j I96I 
referentes a los centros poblados de más de 20 000 habitantes? con ellos 
se separo' a la poblacion total en dos grupos; el urbrjio, formado por la 
poblacio'n que vivo en los centros de más de 20 000 habitantes, y el rural, 
constituido por el resto» 
Luego do analizar la proporcio'n que dentro de la poblacio'n total le 
correspondo a la urbana y las tasas de crecimiento de ajnbos sectores, se 
estimo' conveniente proyectar la poblacio'n rural. 
Se calculo la tasa geome'trica de crecimiento de la poblacion rural 
en el periodo de 1950 a I96I, obtenie'ndose I4.9 por mil. Para los años si-
guientes se supuso que esta, cifra disminuiría suavemente, según se ind.ica 
a continuacio'ns 
1960-65 14 0/00 
1965-70 13 0/00 
1970-75 12 0/00 
Con estas tasas geome'tricas se deterraino' la poblacio'n rural por pe-
riodos quinquenales de 1950 a 1975» calculándose la urbana por diferencia 
entre la total del país y la rural. 
Proyectada la poblacio'n total del país por sexo y grupos quinquenales 
de edad ^ disponiendo de la poblacio'n urbana y rural, para distribuir cada 
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xma de estas por sexo y grvqpos de edad hasta 1975 se empleo el me'todo dico-
to'aico (ve'ase el ape'ndice l) En esta forma se obtuvieron las distri-
buciones que aparecen en los cuadros 2, 3» 4 y 5* 
5» Proyección de la -población econonicrímente activa 
Para proyectar la poblacion econo'micamente activa se procedio' en pri-
mer temino a celciilar las tasas de actividad. Se utilizaron para ello 
solamente los datos del censo de 1950, debido a que el de 194^ suministra 
las informaciones necesarias y a que las del censo de I96I no se conocen 
aúné 
Los datos del censo de 1950 permitieron calcular las tasas de acti-
vidad economica para toda la poblacio'n y para la rural. Como las tabula-
ciones del censo aparecen por estados y, dentro de cada uno de estos, por 
distrito principal, se tomaron los estados que no poseían ningxma ciudad 
de más de 20 000 habitantes, y aquellos ci;iya3 ciudades de este tipo se en-
contraban ubicadas en el distrito principal, 
Separa.ndo los distritos principales con m a o mas ciudades de más de 
20 000 habitantes, se tomo' el resto d.el estado siempre que no quedasen en 
el ciudades de esta categoría. En esta foasna so consiguio' reunir m a po-
blación igual al 55t06 por ciento del total definido como rural. Con estos 
datos se calcularon tasas de actividad rurales, suponiendo que la poblacio'n 
rural total seguiría el mismo comportamiento, 
Pa.ra calcula.r las ta.sas urbanas se supuso que las tasas de actividad 
econo'nicas de todo el país resultan del promedio aritme'tico ponderado de 
las tasas rurales y urbanas. En esta forma se determinaron las tasas de' 
actividad ccono'mica por sexo, gmpos de edad y sectores urbano y irural 
en 1950» según aparecen en él cuadro 6 (ve'ase el ape'ndice 2), 
La p3?oyeccion de las tasas de actividad econo'mica (cuadros 7 7 8) se 
baso' en los siguientes supuestos acerca de los niveles por alcanzar en 
1975s 
j/ Bocaz, Albino, "A.juste de m a tabla de contingencia a marginales 
conocidos". articulo inédito. El procedimiento se basa en las ideas 
ex}?uestas por E.W. Deming en la obra "Statistical Adjustment of Data", 
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a) PoT3lc.cion pasculinr, urbr-na 
La tasr. corrospondiuntc r.l grupo do odad IO-I4 nños so redujo a la 
nitad del valor encontrado on 1950, que ya ese año era relativanentc baja. 
Aceptando un auLicnto de la escolaridad, lo quo es lo'gico suponor, osa 
roduccio'n no parcco desatinada puesto que, siendo baja la tasa nisna, 
os poco lo que influirá en ol total de la pobln.clon econo'micanente actira. 
Las tasas corruspondiontus a los grupos de edad 15-19» 55-64, 65-74 
j ñas de 75 años, cuyos valores on I95O fueron 76.28, 85.94, 68.31 7 45-99» 
respectivanente, se disninuyeron a 70, 82, 64 y 42 por nil en 1975» Con 
esta reducción genera.l de las tasas se intenta reflejar aproxinadaniente 
los caubios probables que han de ocurrir, cono lo pemiten suponor las 
condicionos de las zonas urbanas de otros países y la propia experiencia 
del departancnto Libertador^ del Distrito Federal en 1950 (ve'anse ol cuadro 6 
y ol apc'ndice 5) • 
En cuanto o, los rostrjites grupos de edad comprendidos entre los 20 
y los 54 años, so supuso que las tasas so asonéjarían a las calculadas para 
ol departanento Libertador en 1950, que son ligeranonto superiores a. las 
encontradas para el sector urbajio. 
b) Poblacion nasculina rural 
En oste sector unicanonte se modifico' la tasa del grupo de odad IO-I4 
años5 suponiendo que en dicho grupo aumentaría la escolaridad, la tasa se 
redujo a la nitad del valor encontrado en I95O (27.12 por nil), 
c) Poblacion fenenina urbana 
Para calcular las tasas que habrírji de alcanzarse en 1975 se svipuso, 
de acuerdo con la experiencia universal, que las tasas de la actividad 
ocononica femenina del sector tirbano tenderían a aunentar. Se estimo que 
a partir de los 15 años, en 1975 se registrrjcxcn. tasas analogas a las del 
dopartcanento Libertador en 1950. Ssto supuesto significa, en el grupo de 
edad 20-24 años, ua crGcii.:ionto naxiuo do 7«15, y" ta.sa de 54»06 
por nil de I950 aurientaría a 42.23 por nil en 1975. 
E l dopartanonto L iber tador del D i s t r i t o Federal es e l ñas urbanizado 
de Yunozuela, pues queda c a s i t o t a l n o n t c inc lu ido en l a ciudad de 
Cara.cas . 
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A partir de los 55 años, las tasas prácticanente. no experinentan 
cambios, pero pera los efectos de regularizar la serie tanbie'n se nodifica-
ron ligeramente. 
Por últino, la tasa correspondiente al grupo de 10 a 14 años se redu-
jo a la nitad, corao se hizo en el caso de la poblaoion nasculina, 
d) Poblacion fenenina rural 
En general, estas tasas reflejan un bajo nivel de actividad, por lo 
que no se nodificaron. Para calcular las tasas de los años internedios, 
se hizo una intorpolacio'n lineal entre los valores de 1950 y los proyecta-
dos hasta 1975* Los resultados obtenidos aparecen en los cuadros 1 j 6, 
La poblacio'n econonicanente activa urbana y rural, clasificada por 
sexo y grupos de edad, se obtuvo, pues, aplicando estas tasas de actividad 
economica a las proyecciones de la poblacion. Los resultados aparecen en 
los cuadros 9, 10 y 11. Adenás, con fines comparativos, las tas",s de ac-
tividad econonica de 1950 se nantuvieron constantes a través de todo el 
período, lo que peraitio alcanzar los resultados que aparecen'en el cua-
dro 12. 
4. Conclusiones 
a) Créciniento de la poblacion total 
Poco es lo que podríosnos decir acerca de la poblacion total, puesto 
que la utilizaiios tal cual aparece en el estudio que nos sirvió' de base 
para este trabajo. Subráyenos sí que, segim puede apreciarse en el cua-
dro 15, la tasa de creciniento, de 40-1 por nil durrjite el decenio de 1950 
a i960, disninuyo' en el siguiente quinquenio a 54*6 por nil, para aumentar 
levemente despue's, hasta llegar a 35.6 por nil en 1970-75, Esta variación 
se explica porque durante el decenio de 1950 a I96O se recibió' en Venezue-
la una fuerte corriente nigratoria, que hizo subir la tasa durante el 
período intercensal a un nivel nunca alcanzado en el paíss 39«9 por nil, 
que se diferencia ligeranente de la tasa de 40,1 por nil que obtuvimos 
nosotros. Esta diferencia proviene de que se tonaron cifras en miles y 
de que la poblacion de I96I se llevo' al 30 de junio de I96O. El descenso 
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do la t-^ .sr a 54*6 por uil on el quinquenio I96O-65 se escplica porque en 
ese período, así cono en los sucesivos, no hubo saldo nigra.torio favorable, 
de nodo quo el ritno de crocinionto lo deteraina líniccxiente la diferencia 
entre defunciones y nacinientos, IHirante los dos últiuos quinquenios, cono 
el descenso do la mortalidad es níís pronunciado q.ue el de la fecundidcxl, la 
tasa de crecinicnto aunenta muy lovoraente, 
b) Crecirdonto de Ir. poblacion urbana y rural 
En cufjito la pobla.cio'n urbana y rura.l, en el nisno cuadro 15 se 
advierte un continuo nunento proporcional de la prinera, auir.ento que va 
desde un 32.15 por ciento en 1950 a un 61,28 en 1975. Lo contrario ocurre 
con la poblG.cio'n rura.l, la cual decrece en proporcio'n inversa al auiriento 
de la urbajin. Respecto a las tasas de creciniento de cada imo de estos sec-
tores, digamos que la correspondiente a la poblacio'n rural se fijo' arbitra-
riajnonto. En caxíbio, la tasa. d.e creciidenxo del sector urbano d.urante el 
priner período de 10 años fue de 83.2 por mil, para bajar gradualmente 
hasta 52.4" Esta tasa sigue descendiendc poco a poco, hasta .alcanzar un 
nivel ligeramente superior a la tasa de crecimiento de la poblacio'n total 
del país, lo que ocurrirá cuand.o la tasa d.o crociiaicnto de la poblacion 
rural sea nula. 
c) Indices de masculinidad 
Los xtidiccs de nasculinida,d de la poblacio'n total aparecen e n el 
cuadro I4. Cono era de suponer, el índice general do toda la poblacio'n 
aumenta desdo I95O a I96O merced a la inmitxacio'n recibida por el pr.v-, 
en la qv.o, cono es sabido, }>redominaron los hombres, L partir de I90O, 
la masculinidad decrece gradualmente. 
En el sector urbano, el índice de masculinidad es inferior a 100, 
lo que significa que existen mas mujeres que hombres, aimque desde 1950 
tiende a aproximarse cada vez nr's a 100; el mayor aumento se registra on 
el decenio do 195O a I96O. 
Lo contrario ocurre en el sector rural. Como era de esperar, allí 
la cantidad de hombres es superior a la de mujeres y la diferencia se 
acentúa, a medida que tra.nscurre el tiempo. 
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En cuanto a la nr.sculinidad por grupos de edcd, se otserva, que en 
el sector urbino existe un predominio de aujeres, salvo en las prineras 
edades y entre los 20 y los 45 rüos» Ocioso sería explicar este resultado 
en las primeras edades, pero sí diganos que en los otros grupos es probable 
que exista nayor cantidad de hombres que de Kujeresj esto se debería a que 
generalnente los innigrr.ntes se quedan en las ciudades atraídos por empleos 
en fabricas e industrias. A partir de los 45 í'-ños, el nmero de nujeres 
en este sector a^ uirionta cada Vez nás con relación a los hoiabi?es, alca.n2ando 
proporciones cuy altas en las edades aayores de 75 cños». Esto se coniprende 
no so'lo por Ir. nortalidad diferencial, sino poi'que el urbano es un "sector 
de refugio" para las viudas de las zonas raralea. 
Sn cuanto al sector rural, en casi todos los grupos de edad se s,d-
vierte nayor nríaero de honbres que de aujeres. 
So olvídenos que el me'todo empleado para obtener la distribucio'n por 
sexo y edad de cada uno de esos sectoi-es se basa en probabilidades y no 
tiene en cuenta la eyolucio'n de las tendencias de las poblaciones.. Ho obs-
tajate, creemos que el ne'todo utilizado puede ser taja bueno cono cualquiera 
otro. Además, tiende a mantener las mismas proporciones que las observa-
das en 1950, variando soleuaente con los cambios que se advierten en la 
poblacio'n total» 
d) Poblacion econonica^nente activa 
Examinemos priraero el cuc.dro 15, que indica la proporcio'n do poblacio'n 
econo'micanente activa urbana y rural para el total de ambos sexos y para 
cada uno de ellos por separado. La tendencia para ambos sexos es la aisma 
de la poblacion total. El porcentaje de personas activas en el sector 
urbano aumenta a medida que trrjnscurre el tiempo. 
En el caso de cada uno de los sexos se obseirva el mismo fenomeno, 
pero con una notable tendencia todos los años a aumentar inas la proporcio'n 
de mujeres activas urbanas dentro del total de mujeres activas, que la 
proporción de hombres activos urbanos con respecto a,l total de hombres 
activos» Lo contrario ocurre en el sector rural. 
lío cr.'be Gxtrr.ñr,rso de üstr. tondenci.'i, yr. quo lo pro;"áo ha ocurrido 
on otros paxses nr's o.vc.nzados, Jil desc.rroliarse un país, las oportunida-
des de tralDcjo parr las nujeres aunentan, sobro tod.o en las grandes ciuda-
des, lo que trac cono consecuencia el fenoneno que se observa en el ca.so 
venezolano. 
Por líltino, en el cuadro 15 pódenos comparar las ¿iferencia,s que 
aparecen cuand.o so tonrji tasa.s d.c actividad variables en el transcurso del 
tiempo, o constantes al nivel de 1950» La mayor diferencia corresponde a 
la poblacion femenina, puesto que en 1975 con tasas variables se obtiene 
79*7 I-ior ciento do mujeres activas urbanas, mientras que con tasas 
constantes al nivel de 1950 so'lo se llega a 77*1 po^ ? ciento del tota.l de 
la poblacion femenina económicamente activa. 
En el cuadro l6 puede apreciarse el crecimiento de la poblacio'n 
econo'mcamente activa, en cifras absolutas y relativas con respecto a 
1950» pEcra el total, para cada uno de los sexos y por sectores urbano y 
rural. Los índices respectivos muestran que la poblacio'n urbana crece 
na's quo la rural y, dentro do ella, la femenina nunenta mas rápidamente 
q-ae la masculina. En efecto, mientras la ]3oblacio'n femenina urbcjaa 
creció' 4»96 veces, la masculina r.unento' solo 4*21 voces. En la poblacio'n 
rural, on cambio, el creciniento del elemento femenino es muy similar al 
crecinionto del olonento masculino, con 1,2 voces en 1975 con rolacio'n a 
1950. 
Con tasas constantes, la diferencia de creciniento entro anbos sec-
tores, el masculino y el femenino, os insignificante. 
En el cuadro I7 aparecen las tasas geono'tricas de crecimiento anual 
de la poblacio'n econo'micamento activa. Los resultados, lo'gicos y d.e pre-
sumir, podrían merecer comentarios analogos a los ya formulados, 
/-iialicemos, en cambio, el cuadro 18, que presenta la proporcion do 
elementos activos, por sexo y sectores urbano y rural, dentro do la po-
blacio'n total. Las tasas disminuyen en el caso de anbos sexos, tanto en 
el sector urbrn.0 como on el rural, aunque en foina mas acentuad.a en este 
ultimo. 
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En cuanto a las mujeres, la tase total aumenta de 12.30 por ciento 
en 1950 a 15.13 por ciento en 1975» En cambio, por sectores se advierte 
una pequeña diferencias se observa un aumento de la proporcio'n de mujeres 
activas en el sector urbano, no así en el rural, en donde se da el fenóme-
no oimesto. Como en este último sector, el rural, las tasas de actividad 
economica se han mantenido constantes, el descenso de la proporcion de 
mujeres activas dentro de la poblacion femenina rural total se debe a 
cambios en la composicion de la población por edades» 
e) Indice de dependencia 
Analicemos, para teiminar, el índice de dependencia, que nos indica 
cuántos habitrjites no activos hay por cada uno activo y que se define como 
sigues 
Indice de dependencia - Poblacion inactiva Poblacion activa 
He aquí los resultados que se obtuvieron para los años que se indican! 
1950 1960 1965 1970 1975 
1.91 2.02 2.06 2.06 2.07 
Este índice, que tiendo a aumentar constantemente, puede considerarse 
elevado en general, lo que no es sino consecuencia de la alta proporción de 
niños, derivada a su vez de una alta fecundidad. Tambie'n influye en el la 
baja actividad de la mujer rural. 
Ea e'ste problema general que deben enfrentar algunos países latino-
americanos cuya fecundidad sigue siendo elevada, mientras la mortalidad ha 
bajado y sigue bajcjido con un ritmo poco comiín, dando lugar por consiguien-
te a una alta proporción de personas en las edades infantiles. 
Esta distribucio'n pesa sobre la población económicamente activa, en 
el sentido de que grsn parte de lo que una persona activa produce se consume, 
lo que en definitiva atenta contra la formación de capitales indispensables 
para el desarrollo económico. 
- 11 -
Dentro de un nargen de e r r o r que puede ser inportr.nte s i l e s condi-
ciones futuras de Venezuelc, alterc.n fundcuentcilinente l : :s tendencias obser-
vadas hasta e l presente , los resul tados de l a proyección const i tuyen, 
aunque so'lo sea cono orden de Eia.gnitud, une apreciación razonable y de 
gran u t i l i d a d p r á c t i c a de los recursos hunanos en e l anbito urbano y rura l . 
- 12 -
Cuadro 1 
PROYECCION DE LA POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, 
1950 - 1975 
fen miles) 
Sexo A ñ o s 
y grupos 
de edad 1950 i960 1965 1970 1975 
Ambos sexos 5 034^8 7 338^2 8 700..2 10 3 58,2 12 338,3 
0 - 9 1 537'. 5 2 408';8 2 879'. 9 3 483;0 4 111;4 10 -14 575-.7 f?75.6 1 092-.5 1 257.8 1 570'.4 15 -19 497'.3 698*8 866.6 1 083.9 1 250.4 20 -24 474; 5 598.9 688-a 856.6 1 074;3 25 -34 729". 5 1 028;! 1 121; 2 . 1 258;1 1 518;3 35 -44 542.0 733',7 863;7 989.2 1 087;5 45 -54 350'.0 494; 6 589.1 690.1 820.1 
55 -64 194.7 294'.6 354.9 437.3 526; 9 65 -74 86-.3 134".7 176.9 222.1 273.3 75 y + 47,3 7P,.4 67,.3 80.,1 105,7 
Hombres 2 552.6 3 729.1 4 418.. 5 5 255..I 6 253,7 
0 - 9 786,9 1 231.9 1 462". 2 1 764;5 2 086;1 10 -14 299.1 443'. 5 560.4 640.5 793;8 15 -19 244.6 347.8 438;8 555.7 636;4 20 -24 236v6 3or.8 342-.2 433.3 550;2 25 -34 373.3 532;4 570.7 628.5 76l;l 35 -44 281.8 387-. 9 450.3 511; 2 552; 4 45 -54 180.8 254;1 308; 9 362.5 424; 9 55 -64 94.1 145-.2 177; 9 220;7 271;7 65 -74 37-. 6 59.9 81;4 105; 6 132;1 75 y + 17,8 24,6 25,7 32,6 45,0 
Mu.ieres 2 482^2 3 609.1 4 281,.7 5 103,1 6 084^6 
0 - 9 7 50-. 6 1 176". 9 1 417.7 1 718;5 2 025;3 10 -14 276.6 432'.1 532;1 617;3 776;6 15 -19 252'.7 35r.o 427;8 528;2 614;0 20 -24 237.9 297-.1 345; 9 A23;3 524;1 25 -34 356.2 495'.7 550.5 629;6 757;2 35 -44 260.2 345-.8 4L3;4 478;0 535;1 45 -54 169,2 240'. 5 280.2 327;6 395;2 55 -64 100,6 l k % h 177;0 216;6 255;2 65 -74 48-.7 74.8 95; 5 116.5 14L;2 75 y + 29.5 45.8 a.6 47.5 60,7 
- 15 -
Cuadro 2 
PROYECCION DE LA POrUClON URBANA Y RURii MASCULINA, 1950 - 1975 
A ñ o s 
grupos de 
edad 1950 I960 1965 1970 1575 
Urbano 805..2 1 697^6 2 234.. 9 2 922,. 6 3 774.. 5 
0 - 9 223'. 9 505'. 4 677-.0 906;1 1 173'.8 
10 -14 7 9'. 6 174;7 247-.8 317-.4 430'.7 
15 -19 76,3 159.4 223-.2 309.8 3 86; 8 
20 -24 91-.8 171.6 213'. 5 290'. 2 3 90-. 9 
25 -34 140-.2 284;7 338.9 407.5 527'.4 
35 -44 99.0 198'. 4 255a 316.8 370',3 
45 -54 55a 114;8 155'. 6 201-.5 257'.1 
55 -64 25-.0 56'Í5 78-.0 107'.6 145; 2 
65 -74 9". 9 22; 8 34'. 6 49'. 9 68'. 6 
75 y + 4.. 4 9.*3 11.. 2 15,8 23,7 
Rural 1 747..4 2 031.5 2 183,.6 2 332,. 5 2 479..2 
0 - 9 563 ;0 726". 5 785.2 858.4 912-.3 
10 -14 219.5 268'*8 312v6 323'.1 363'.1 
15 -19 168.3 18S'.4 215.6 245.9 249'.6 
20 -24 13 O-, 2 128v7 143 a 159.3 
25 -34 233 a 247'.7 231-.8 221'.0 233'.7 
35 -44 182.8 189.5 195'. 2 194.4 182;1 
45 -54 125.7 139-.3 153.3 lól.O 167'.8 
55 -64 69.1 88.7 99.9 113.1 126'. 5 
65 -74 27.7 37-.1 46.8 55'.7 63'. 5 
75 y + 13.4 15a3 •14.5 16.8 21.3 
- .14 -
Cuadro 3 
PROYECCION DE LA POBLACION URBMA Y RURAL PEi«IlIA, I95Q - I975 
Sectores y • A ñ o s 
grupos 
de edad • 1950 i960 1965 1970 1975 
Urbano ; 813.5 1 704.8 2 246.0 2 935.3 3- 786.8 
0 - 9 214.4. 484.4 657.1 682.9 1 140.4 
10 - 14 . 81.3 182.7 251.9 325.0 444.8 • 
-15 - 19 86.8 175.8 236.7 5I8.4 . 399.6 20-24 87.9 163.5 - 209.2 276.5 . 564.7 
25 - 34 128.8 . 258.7 3I8.8 398.0 513.0 
55 - 44 . 90.5. 177.5 • 234.3 295.6 357.4 
45 - 54 59.1 121.4 156.9 , 200.5 260.1 
•55 - 64 • 35.8- 77.9 101.9 135.5 171.1 
65 - 74 16.2., 39.3 54.9 72.7 94.5 
75 y + , 10,7 . 23.6 , 24.5 30.2 41.2 
Rural 1 668,7 . 1 904.3 2 035.7 • 2 167.8 2 297.8 
0 - 9 ' 1 536.2 692*5 760.6 835.6 884.9 10 - 14 , 195.3 249.4 280.2 292.5 331.8 
15 - 19 165.9 175.2 191.1 209.8 214.4 20 - 24 150.0 133.6 136.7 146.8 159.4 
,25-34 227.4 . . 237.0 231.7 231.6 244*2 
35 - 44 169.7 168.3 179.1 182.2 177.7 
45 - 54 110.1 119.1 123.3 127.1 135.1 
55 - 64 64.8 71.5 75.1 81.5 84.1 
65-74 30.5 35.5 40.6 45.8 46.7 
75 y + 18.8 22.2 17.3 17.3 19.5 
- .1563 -
Cuadro 3 
CIFRAS RELI;TIVAS DE LA PROYECCION DE LA POBLACION URBAIÍA Y RURAL 
MASCULINA, 1950-1975 
— A ñ o s Sectores 
1950 I960 1965 1970 1975 
Urtano 100.. 00 99,. 99 99.. 99 99.99 99.99 
0 - 9 27'.81 29.77 30.29 31-. 00 3r.io 
10 -14 9.89 10-.29 11-. 09 10-. 86 lloU 
15 -19 9-.4B 9.38 9.99 10.60 10'c25 
20 -24 11.40 10.11 9.55 9.93 10.30 
25 -34 17-4L 16.77 15a6 13.94 13.97 
35 -44 12.30 11.69 ir.4L 10.84 9.81 
45 -54 6.84 6.76 6.96 •6.89 6.81 
55 -64 3.10 3.33 3.49 3; 68 3.85 
65 -74 1.23 r.34 1.55 1.71 1.82 
75 y + 0..54 0.55 •0..50 •0..54 0^63 
Rural 100.00 100,. 00 99,. 98 99,. 99 100,02 
0 - 9 32.22 55.76 35.96 36.80 36.80 
10 -14 12.56 13.23 14.32 13.85 14.65 
15 -19 9.63 9.27 9.87 10.54 10.07 
20 -24 . 8.29 6-. 41 5.89 6-. 14 6.43 
25 -34 13.34 12.19 10.62 9.47 9; 43 
35 -44 10.46 9.33 8.94 8.33 7'.3 5 
45 -54 • 7.19 6.86 7.02 6.90 6.77 
55 -64 3.95 4.37 4.56 4.85 5.10 
65 -74 1.59 1.83 2.14 2.39 2.56 




CIFRAS RELATIVAS DE LA PROYECCION DE LA POBLACION URBANA Y 
RURAL FEMENINA, 1950 - 1975 
Sectores y A ñ 0 s 
grupos 
de edad , 1950 1960 1965 1970 1975 
Urbano 100.00 99.99 100.00 100.01 100.02 



























































































































T A S A S D E Á C N V I D / I D , 1 9 5 0 
a) Todo el paxs 
Grupos de 
edad 
Tot.-a Rural Urbana 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
10 - 15 21-.32 5.25 27a2 5.18 5.32 5-. 42 
15 - 20 82-. 86 22.36 86.35 16.24 76.28 34.06 
20 - 24 94.71 23.73 95-. 50 17'. 08 91.12 35.08 
25 - 34 96-. 7 2 20-. 27 96.85 15.39 96.50 28,89 
35 - 44 96.83 19.77 97*19 16.09 96.17 26.67 
45 - 54 95-. 90 18'.25 96» 59 16*37 94.36 21.75 
55 - 64 91-. 61 15'.33 93-.66 14.57 85.94 16;31 
65 - 74 80; 45 12'.06 84'.79 12'a9 68v31 ll'.84 
75 y + 58.20 7.28 62.21 7.37 45.99 7.12 






10 - 14 7.67 6.87 
15 - 19 76.83 40'. 91 
20 - 24 92.06 42-. 23 
25 - 34 97-. 04 34.90 
35 - 44 97.19 32.42 
45 - 54 95'. 21 25'. 56 
55 - 64 87 •.83 18'. 43 
65 - 74 66.76 11.76 




TASAS DE ACTIVID;J) URBANAS PR0YECT;Ü3AS, 1950 - 1975 
Sexo y 
grupos de Á ñ o a 
edad 1950 1955 -Í95o 1970 T W T 
10 - 14 • 5;32 4.79 4; 26 3.72 •• 3.20 2; 66 
15 - 19 76-.28 , 75.02 73.77 72.51 71.26 70;00 
20 - 24 91.12 91-.31 . 91;50 - 91; 68 91;87 92; 06 
25 - 34 96-. 50 . 96; 61 . 9ó;72 . 96;82 • 96; 93 97;04 
3 5 - 4 4 96.17 96.37 96; 58 96.78 96; 99 '77;19 
45 - 54 . 94.36 . 94.53 . , 94.70 94.87 95;04 95; a 
55 - 64 S5.94 85.15 84.36 83; 58 82-.79 S2;00 
6 5 - 7 4 67.45 66.59 65;72 64.86 64; 00 
75 y + 45.99 45.19 44.39 43,60 42.80 42.00 
lu.ieres 
10 - 14 5.42 4.88 4.34 3.79 3.25 2; 71 
15 - 19 34.06 35.43 36.80 38;17 39.54 40; 91 20 - 24 35.08 36.51 37.94 39.37 40,80 42; 23 
25 - 34 28.S9 30.09 31; 29 32.50 33.70 34; 90 
3 5 - 4 4 26.67 27.82 28-,97 30.12 31.27 32; 42 
45 - 54 21,75 22.51 23.27 24.04 24.80 25; 56 
55 - 64 16". 71 • 16; 77 16; 83 16;88 16.94 17;00 
65 - 74 11.84 11; 67 11; 50 11;34 11;17 IV.OO 
75 y + 7.12 7.10 7.07 7.05 7.02 7.00 
a/ Las tasas de los años 1955, 60, ¿5 y 70 se determinaron interpolando 
linenlmente entre 1950 y 1975, 
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Cuadro 8 
TASAS DE ACTIVIDAD RURALES proyectadas, 1950 - 1975 
Hombres 
\ Año 
Edad \ 1950 1955 I960 1965 1970 1975 
10 - 14 27.12 24.41 21.70 18.98- 16,27 13.56 
Edad 1950 a 1975 
15 - 19 86'.35 
20 - 24 95.50 
25 - 34 96.85 
35 - 44 97-.19 
45-54 96.59 
55 " 64 93-.66 
65 - 74 84.79 
75 y + 62,21 
Mujeres 
Edad 1950 a 1975 
10 -14 5.18 
15 - 19 16.24 
20 - 24 17.08 
25-34 15.39 
35-44 16.09 
45 - 54 16.37 
55 - 64 14.57 
55 - 74 12.19 
75 y + 7.37 
- 20 
Cuadro 9 
PROYECCION DE LA POBLACION ECONO?ÍICA>IENTE ACTIVA DE MBOS SEXOS, 
URBANA Y RURAL, 1950 - 1975 
Sectores y A ñ o s 
gmpos de 
edad 1950 I960 1965 1970 1975 
Total 1 728,. 6 2 430..7 2 844,. 9 . 3 380.4 
# 
4 0 1 M 
1 0 - 1 4 n.2 86-. 5 92.5 88.5 90.0 
15 - 19 260.0 373.5 469.3 593a 684.6 20 - 24 278.3 366.1 424.3 541.2 693.2 
25 - 34 433.3 632.7. 691.9 778.7 954.7 
3 5 - 4 4 324.3 454.3 536.0 618.0 681.4 
45 - 54 204.3 290.9 353.6 a?. 5 495.5 
55 - 64 101.6 154-,3 186.9 229.7 279.0 
65 - 74 36.2 55.5 73.5 93.0 U3;8 
75 y + 12.. 4 16.9 .16,.9 20.7 27.6 
Urbnno 606,7 1 239.1 1 601.3 • 2 078.4 2 665.1 
10 - 14 8.6 15.3 ' 18.7 20.8 23'.6 
15 - 19 87.8 182.3 252.1 346-.7 434.3 20 - 24 114.4 a9.o 278.1 379.4 513". 9 25 - 34 172.5 356.3 431.7 529.1 690-.8 3 5 - 4 4 119,3 243,0 . 317.5 . 399.8 475-.8 45 - 54 64.9 136.9 185.3 24L'.2 3llv3 55 - 64 27.5 60.8 82.4 112.0 148.2 
65 - 74 9iO 19i7 28i9 40i5 54i3 75 y + 2.7 5.8 6.6 8.9 12.9 
Rural 1 121.9 1 191.6 1 243.6 1 302.0 1 354.7 
10 - 14 69.6 71-, 2 73.8' 67.7 66,4 15 - 19 172; 2 191-, 2 ' 217.2 246.4 250-.3 20 - 24 163.9 147-.1 146.2 161,8 179,3 25 - 34 260.8 276.4 260.2 249.6 263V9 3 5 - 4 4 205.0 211.3 218-.5 218.2 205'.6 45 - 54 139.4 154.0 • 168,3 176.3 184'. 2 55 - 64 74'. 1 93,5 104.5 . 117-.7 iso-.s 65 - 74 27.2 35'.8 44-. 6 52.5 59.5 75 y + 9.7 11,1 • 10,3 11.8 14.7 
- 21 -
Gu.-'.dro 10 
PROYECCION DE LA POBLACION ECONOMICAMANTE ACTIVA MiáñCULINA URBANA 




A ñ o s 
1950 I960 1965 1970 1975 
Total 1 423,3 1 952»7 2 255.. 1 2 643.3 3 099,5 
10 - 14 63.7 65.7 68.5 62.8 60'.7 
15 - 19 203.5 280-.3 348-. 0 433.1 486'.3 
20 - 24 221.9 281v3 318.6 403.3 512 „0 
25 - 34 361.1 515.3 552.6 609.0 738.1 
35 ~ 44 272.9 375.8 436.6 496.2 536.9 
45 ~ 54 173'.4 243.2 295.7 347.0 406; 9 
55 - 64 86.2 130.8 158.8 195.0 237.6 
65 - 74 30.2 46.7 62.4 79.6 97.7 
75 y + 10.3 13.6 13.9 17.3 23.3 
Urbcino 458. g 924^7 1 182,.1 1 519..7 1 931..7 
10 ~ 14 4.2 7-.4 9.2 10'. 2 11'. 5 
1 5 - 1 9 • 58.2- 117.6 161.8 220.8 270'.8 
20 - 24 157;0 195.7 266.6 3 59-, 9 
25 - 34 135.3 27 5', 4 328.1 395.0 511.8 
35 - 44 • 95.2 191.6 246.9 307.3 3 59'. 9 
45 - 54 52.0 108.7 147.6 191.5 244.8 
55 - 64 21.5 47.7 6 5-. 2 89.1 119.1 
6 5 - 7 4 6.8 15.2 22.7 3 ^ 4 43.9 
75 y + • 2,0 4,1 4.9 6.8 10.0 
Rurfü. 964.5 1 028,0 1 073.0 1 123,6 1 167.8 
10 ~ 14 59-. 5 58.3 59.3 52.6 49.2 
15 - 19 145-.3 162.7 186.2 212.3 215'. 5 
20 - 24 138-.3 124.3 122.9 136.7 1 5 2 a 
25 34 • 225.8 23 9-. 9 224'. 5 214". 0 226'.3 
35 ~ 44 177.7 184.2 189.7 188,9 177'.0 
45 - 54 121.4 134.5 148.1 155.5 162.1 
55 - 64 64.7 83'.1 93.6 105'. 9 118.5 
65 - 74 23.5 31.5 39.7 47.2 53-.8 
75 y + 8.3 9.5 9.0 10,5 13.3 
- 22 -
Cuadro 11 
PROYECCION DE LA POBLACION ECONOMICMMTE ACTIVA FMENINA'URBAÍÍA 
Y. RURAL, 1950 - 1975 
Sectores y A ñ o s 
grupos de 
edad 1950 , 1960 1965 197P 1975 
Total 305..3 478.0 589.;8 . 737.1 , 920.3 
10 - 14 14.5 20,8 24.0 25^7 , ' 29.3 
15 - 19 56.5 93.2 121.3 160-.0 198-43 20 - 2k 56.4 84.8 105.7 137.9 181.2 
25 - 34 72.2 117.4 139.3 169.7 216-.6 
3 5 ' kk 51.4, 78.5 • 99.4 la.s 144.5 
45 - 54 30.9 47.7 57.9 70.5 88.6 
55 ~ 64 • 15.4 23.5 28.1 34.7 4L.4 
65-74 5.9 , 8.8 ll-.l 13-.4 16.1 
75 y + 2.1 .. 3..3 3.0 . 3..4 4,.3 
Urbano 147.9 314.4 419.2 . 558..7 . 733.4 
IQ - 14 • 4.4 7.9 9.5 10.6 12.1 
15 - 19 29.6 64.7 90.3 125'. 9 163.5 20 - 2U' . 30.8 • 62.0 82.4 • 112,8 154.0 
25-34 37.2 80.9 103.6 134.1 17 9-. 0 
35 - 44 . 24.1 ' 51.4 - 70.6 • 92.5 115.9 
45 - 54 12.9 28.2 37.7 . 49.7 66.5 
55-64 6.0 13.1 17.2 22.9 . . 29.1 
65 - 74 2.2 4.5 6.2 8.1 • . 10; 4 
75 y + 0,7 1,7 1.7 2.1 2,. 9 
Rurnl 157.4 163.6 170.6 178.4 186,9 
10 - 14 10.1 12.9 14.5 15a 17.2 
15 - 19 26,9 28»5 31.0 • 34.1 34.8 20 - 24 25.6 22-, 8 • 23.3 25.1 27.2 
2 5 - 3 4 35.0 36.5 35.7 35.6 37-. 6 
3 5 - 4 4 27.3 27.1 28.8 29.3 . 28-. 6 
45 - 54 18.0 19.5' 20.2 20.8 . 22,1 
55 - 64 9.4 10.4 . 10.9 • 11.8 -12-.3 
65 - 74 3.7 4.3 4.9 • 5.3 5.7 
75 y + 1.4 1.6 1.3 1.3 1.4 
CUADRO 15 
POBLACION ECONüH{CAMOTE A C T I V A , 1 9 5 0 - Í 9 7 5 bí 
SEXO Y 
GRUPOS 
D E EDAD 
1 9 5 0 1960 
— 1 
1965 1 9 7 0 1 9 7 5 
T O T A L URBANA R U R A L T O T A L URBANA RURAL T O T A L U R B ' N A R U R A L T O T A L URBANA R U R A L T O T A L URBANA R U R A L 
HOMBRES Í 4 2 3 . 3 4 5 8 . 8 9 6 4 . 5 L 9 7 2 . 2 9 2 9 . 6 1 0 4 2 . 6 2 2 9 1 , 4 L 1 9 2 . 9 1 0 9 8 . 5 2 6 9 8 „ I T 5 3 9 . 5 1 1 5 8 . 6 3 1 8 1 . 5 I 9 6 4 . 4 1 2 1 7 . 1 
1 0 - 14- 6 3 » ? 4 , 2 5 9 . 5 8 2 . 2 9 . 3 7 2 . 9 9 8 . 0 1 3 . 2 6 4 . 6 1 0 4 . 5 1 6 , 9 87^6 1 2 1 . 4 2 2 . 9 9 8 . 5 
1 5 - 1 9 2 0 3 . 5 5 B , 2 1 4 5 . 3 2 8 4 , 3 I 2 t . ó 1 6 2 . 7 3 5 6 , 5 1 7 0 . 3 1 8 6 , 2 4 4 8 . 6 2 3 6 . 3 2 1 2 , 3 5 1 0 , 6 2 9 5 . 1 2 1 5 . 5 
2 0 - 2 4 2 2 1 . 9 8 3 « 6 J 3 8 . 3 2 8 0 . 7 1 5 6 . 4 1 2 4 . 3 3 1 7 . 4 Í 9 4 . 5 1 2 2 . 9 4 0 { . { 2 6 4 , 4 Í 3 6 . 7 5 O S . 3 3 5 6 . 2 1 5 2 » ! 
3 6 1 . 1 1 3 5 . 3 2 2 5 0 8 5 1 4 , 6 2 7 4 . 7 2 3 9 . 9 5 5 U 5 3 2 7 . 0 2 2 4 , 5 6 0 7 , 2 3 9 3 . 2 2 1 4 , 0 7 3 5 . 2 5 0 8 . 9 2 2 6 , 3 
3 5 - 4 4 2 7 2 . 9 9 5 . 2 1 7 7 . ? 3 7 5 . 0 1 9 0 . 8 1 8 4 . 2 4 3 5 . 0 2 4 5 . 3 . 1 8 9 . 7 4 9 3 . 6 3 0 4 . 7 1 8 8 . 9 5 3 3 . 1 3 5 6 . 1 1 7 7 . 0 
4 5 - 5 4 1 2 1 . 4 2 4 2 . 8 1 0 8 , 3 1 3 4 . 5 2 9 4 , 9 1 4 6 , 8 1 4 8 . 1 3 4 5 . 6 1 9 0 . 1 - 1 5 5 . 5 4 0 4 < , 7 2 4 2 . 6 1 6 2 . 1 
55 - 6 4 8 6 , 2 2 U 5 6 4 . 7 1 3 1 . 7 4 8 , 6 8 3 . 1 1 6 0 . 6 6 7 . 0 9 3 . 6 1 9 8 . 4 9 2 . 5 I 0 5 O 9 2 4 3 - 3 I 2 4 . e 1 1 8 , 5 
6 5 - 7 4 3 0 . 3 6 , 8 2 3 . 5 4 7 . 1 1 5 O 6 3 1 . 5 6 3 . 3 2 3 « 6 3 9 . 7 8 1 . 3 3 4 . 1 • 4 ? , 2 1 0 0 . 7 4 6 . 9 5 3 . 8 
7 5 Y + 1 0 , 3 2 . 0 8 . 3 Í 3 . 8 4 . 3 . 9 . 5 1 4 . 2 5 . 2 9 . 0 • { 7 . 8 7 . 3 1 0 , 5 2 4 . 2 1 0 . 9 1 3 . 3 , 
M U J E R E S 3 0 5 - 3 1 5 7 . 4 4 5 8 O 5 2 9 4 . 9 1 6 3 . 6 5 5 2 » 2 30 U 6 1 7 0 , 6 4 9 3 ^ 9 1 7 8 . 4 0 1 7 , 8 6 3 0 , 9 1 8 6 . 9 
1 0 - 1 4 1 4 , 5 4 . 4 1 0 . 1 2 2 . 8 9 . 9 1 2 . 9 2 8 . 2 1 3 . 7 1 4 . 5 3 2 . 7 1 7 . 6 • 1 5 . 1 • 4 U 3 2 4 . 1 
V>4 
1 7 . 2 1 
1 5 - 1 9 5 6 . 5 2 9 . 6 2 6 . 9 8 8 , 4 59.9 2 8 . 5 l l l c 6 8 0 . 6 3 1 . 0 > 4 2 . 5 1 0 8 . 4 3 4 , 1 1 7 0 . 9 1 3 6 . 1 3 4 , 8 
SO - 2 4 5 6 . 4 3 O 0 8 2 5 - 6 8 0 . 2 5 7 . 4 2 2 . 8 9 6 . 7 7 3 O 4 2 3 - 3 1 2 2 . 1 9 7 ' 0 2 5 . 1 1 5 5 . 1 1 2 7 . 9 2 7 . 2 
2 5 - 3 4 7 2 . 2 3 U 2 3 5 . 0 N I . 2 7 4 « 7 3 6 . 5 1 2 7 . 8 9 2 . 1 3 5 . 7 { 5 0 . 6 115.0 3 5 . 6 1 8 5 , 8 Í 4 B . 2 3 7 . 6 
3 5 - 4 4 5 1 . 4 2 4 O ! 2 7 . 3 ? 4 < , 4 4 7 . 3 2 7 . } 9 J . 3 6 2 . 5 2 8 . 8 1 0 8 . 2 7 8 . 9 2 9 . 3 1 2 3 . 9 9 5 . 3 2 8 . 6 
4 5 - 54 3 0 . 9 1 2 . 9 1 8 . 0 4 5 . 9 2 6 . 4 I 9 O 5 5 4 . 3 3 4 E ! 2 0 . 2 6 4 . 4 4 3 , 6 2 0 . 8 7 8 , 7 5 6 . 6 2 2 . 1 
5 5 - 6 4 1 5 . 4 6 . 0 9 . 4 2 3 . 4 L 3 « O 1 0 ^ 4 2 7 . 9 ! 7 » O 1 0 , 9 3 4 O 4 2 2 . 6 1 1 . 8 4 0 . 9 2 8 . 6 1 2 . 3 
6 5 - 7 4 5 . 9 . 2 . 2 3 « 7 8 , 9 4 . 6 • 4 . 3 1 1 . 4 6 . 5 4 . 9 ¡ 3 . 9 8 , 5 5 . 3 1 6 . 9 1 1 . 2 5 . 7 
7 5 Y + 2 . 1 0 . 7 1 . 4 3 . 3 i . ? 1 . 6 3 . 0 ! . 7 U 3 3 . 5 : 2 . 2 i . 3 4 , 3 2 . 9 1 . 4 
¿ / CON TASAS DE ACTIVIDAD DEL AÑO J950 MANTENIDAS CONSTANTES. 
Cuadro 13 
PCiíCENTAJES DE POBLACIOT UIíBÁNA Y EURi\L Y TASi.S DE CiffiCII-IIEFrü DE Líi POBL.ICION, 1950-1975 










% Total Urbana Rural 
1950 5 034.8 100.00 1 618.7 32.15 3 a6.i 67.85 
40.1 83.2 14.9 
1960 7 338.:?, 100.00 3 402.4 46.37 3 935.8 53.63 
34.6 56.6 14.0 
1965 8 700.2 100.00 4 480.9 51.50 4 219.3 48.50 
35.5 55.1 13.0 
1970 10 358.2 100.00 5 857.9 • 56.55 4 500.3 43.45 
38.72 
35.6 52.4 12.0 
1975 12 338.3 100.00 7 561.3 61.28 4 777.0 
Tasa geométrica 
^ En miles 
25-
• Cuadro 14 
LMDICE DE HASCULINID;SD POR QRUPOS DE IDPfi Y. SECTOIÜS Y xlUML, 
1950 - 1975 
Sectoraa y A ñ 
grupos ae 
edad 1950 I960 1965 1970 1975 
Total 102.84 103.32 103.19 102.98 102,78 
0 - 9 104.84 104.67 103.14 102.68 103.00 
10 -14 108-.13 . 102.64 • 105-.32 • 103.76 102.23 
15 -19 96*79 99.09 102.57 105.21 103'.65 
20 -24 99.45 101.58 98.93 , 102;36 104;98 
25 -34 104.80 107.40 103.67 99.83 100.52 
35 -44 108-.30 112.17 . 108-.92 106". 95 103;23 
45 -54 106-.86 105.65 110.24 110.65 107;51 
55 -64 93.54 97a9 100.51 101.89 106.46 
65 -74 77.21 80.08 85.24 90.64 93.56 
75 y + 60..34 53.71' 61.78 68.63 74,14 
Urbano 98,. 98' 99.58 99.51 99,. 58 99,68 
0 - 9 104'. 43 104.34 103-.03 102.63 102; 93 
10 -14 97.91 95.62 98.37 97.66 96; 83 
15 -19 87.90 90.6?. •94.30 97-.30 96;Í30 
20 -24 104v44 104.95 102.06 104'. 95 107;18 
25 -34 108'.85 110-,05 • 106.30 102.39 102;81 
35 -hh 109.39 111-.77 108.88 107.10 103;61 
45 -54 93.23 94.56 ' 99.17 ' 100.50 98;85 
55 -64 69.83 72.53 76.55 79-. 53 84;86 
65 -74 54.40 58-.02 63.02 68.64 72; 59 
75 y + 41.. 12 39,41 46.. 09 52,32 57,52 
Rural 104..72 106.. 68 107,. 27 107,60 107,89 
0 - 9 105-.00 104-.91 103.23 102.73 103;10 
10 -14 112.39 107.77 111'. 56 110-.54 109.43 
15 -19 101.45 107.53 112-.82 117'. 21 116;42 
20 -24 96'. 53 97-.46 94.Í5 97;48 99; 94 
25 -34 102-, 51 104.51 100.04 95.42 95; 70 
35 -44 107'.72 112-.60 108-, 99 106.70 102'.48 
45 -54 114.17 116-. 96 124'.33 126;67 124;20 
55 -64 106-.64 124.06 133;02 139-.11 150'.42 
65 -74 90'. 82 104.51 U5-.27 127.17 13 5; 97 
75 y + 71.28 68.92 83.82 97.11 . 109.23 
CUADRO 1 5 
D I S T R I B U C I O N URBANA\ Y R U R A L D E L A P O B L . ^ C I W L E C O N O M T C W E N T E A C T I V A P R O Y £ C T / ® A S E C T O R E S 
AMBOS SEXOS HOMBRES MUJERES 
AÑOS 
TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL 
POBLACIÓN i POBL. lo POBL ACIÓN lo POBLACIÓN i POBLAC I<5N i POBLACIÓN $ POBL. POBL. POBL. lo 
1950 1 728.6 too 6 0 6 . 7 35.1 1 I2U9 6 4 . 9 1 4 2 3 . 3 loo 456.8 32.2 9 6 4 . 5 6 7 . 8 3 0 5 . 3 loo •^ 17.9 48,4 157.4 5U6 
I 9 6 0 2 430.7' loo 1 239.1 5 U 0 1 1 9 1 . 6 49.0 1 952.7- l o o 9 2 4 . 7 - 47,4 i 028,0 5 2 . 6 478.0 loo 314.4 6 5 . 8 1 6 3 , 6 34.2 
1965 2 844,9 loo 1 6 0 1 , 3 56.3 1 2 4 3 . 6 43.7 2 255.1 100 1 182,1 52.4 1 073.0 4 7 . 6 589.8 . too 419,2 71.1 1 7 0 . 6 28,9 
1970 3 3S0.4 loo 2 0 7 8 , 4 61,5 1 302.0 38.5 2 643.3 loo 1 5 1 9 , 7 57.5 1 123.6 42.5 7 3 7 . 1 loo 558.7 75.8 178.4 24,2 
1975 4 019.8 loo 2 6 6 5 . 1 6 6 , 3 1 354^7 33.7 3 0 9 9 , 5 loo 1 9 3 1 . 7 62.| 1 167,8 9 2 0 . 3 loo 733.4 79.7 186,9 21,3 
1975 t/ 3 999.3 loo 2 595.3 6 4 , 9 1 404,0 35.1 3 I8U5 l o o 1 9 6 4 . 4 61.7 1 217*1 38.3 817.8 loo 6 3 0 . 9 77.1 186,9 22,9 
ro o\ 
^ RESULTADO OBTENIDO APLICANDO U S TASAS DE ACTIV IDAD, ECONISMICA DE I 9 5 0 (CONSTANTES) . 
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Cuadro 16 
GBEGI/IENTO DE LA POBLi.CIOM ECONOilICiííEMTE ACTIVA' EN CIFRAS ABSOLUTAS 
E IiroiCE RESPECTIVO, 1950 - 1975 
Sectores Proyocci^n ü<m ti v/rií.blos 
y 
sexo Crecimiento absoluto 
Indice 


























4 392 1 208 
2 178 





















TASAS DE CRECIIIIENTO DE U POBLACION ECONOMICAlíENTE ACTIVA, 1950-1975 
Períodos 
/iitibos sexos Honbres í^ujeres 
Total 
1 
Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbam Rural 
50 - 60 36.2 77.4 6.3 33.6 75.9 6.4 47.9 81.9 4.1 
60 - 65 32.0 52.6 8.6 29.2 50.3 8.6 42.9 59.2 8.4 
65 - 70 35.1 53.5 9.0 32.3 51.5 9.3 45.6 59.1 9.0 





ThSí^ de áCTIVIDAD TOTil^ SS PROYECTADAS DE LA POBLi-.ClON DE ILÍS BE 
s/ 10 /Jos, 1950 - 1975 
A ñ o s 

























































/ 'p + +„T _ Poblrclón activa ^ , ^ 




POBLACION URB/iHÁ Y HUIIAL 
Para clasificar a la poblacion venezolana en urbana y rural se considero 
como urbana a toda la que habita en centros de mas de 20 000 habitantes, 
y como rural, al resto« 
Para proceder Q esta clasificacio'n se dispuso de los datos siguien-
tes; 
Poblacio'n en núcleos de Tasa de. 
20 000 habitantes crecimiento 
1950 5 416.2 
1961 5 974.8 
En lo que respecta a los demás periodos, se partió' de la hipo'tesis 
de que la poblacio'n crecería con las siguientes tasas: 
1 9 6 0 - 6 5 1 4 0/00 
1 9 6 5 - 7 0 . . . . . . . . . . 1 3 0/00 
1 9 7 0 - 7 5 1 2 0/00 
Con estas tasas se determinaron la poblacio'n rural directamente y 
la urbana por diferencia, obtenie'ndose los resultados siguientes: 
3.950 i960 1965 1970 1975 
Rural 3 416.2 3 955.7 4 219,0 4 500.5 4 777.1 
Urbana 1 6I8.6 3 402.3 4 481.4 5 857.5 7 56l,0 
Para clasificar a la poblacio'n urbana por sexo y grupos ^i^inquena-
les de edad se empezó' por el año 1950, tomando todas las ciudades consi-
deradas. La clasificación de la. poblacion de las capitales de estado se 
tomo directamente del censo. Respecto de las restantes, se disponía 
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únicamente de información por sexo y grupos decenales. Dado que la pro-
porcio'n de estas últimas ciudades es pequeña, se procedió de la siguiente 
maneras 
Be la población totc.l por grupos quinquenales y sexo se restó la 
población de las ciudades cuya clasificación en grupos quinquenales ya 
se tenxa. La población residual iDemitió calcular las proporciones ne-
cesarias para dividir los grupos decenales en quinquenales en aquellas 
ciudades en que aparecía clasificada por decenios y.no por quinquenios» 
Clasificada la población de 1950 en urbana y rural, por sexo y por 
grupos quinquenales de edad, y disponiendo asimismo de la población total 
clasificada por sexo y grupos quinquenales de edad para los demás años, 
y de los totales de la población urbana y rural desde 1955 1975j para 
distribuir la población urb,".na y rural por sexo y grupos quinquenales 
de edad se empleó el lae'todo dicotómico, según se explica a continuación. 
El método dicotómico, que se basa en el criterio de chi-cuadrado 
mínimo entre los valores que se poseen y los que se quiere determinar, 
permite encontrar la distribución más probable (en nuestro caso, la 
poblo-ción urbana rural clasificada por grupos quinquenales de edad). 
Se emi)learon las fórmulas; 
- - f T " i 1 
^12 
^2 
a = ' 12 — f . 
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en que: 
f^ "s distribución de le. poblcción totr.l por sexo y grupos 
de edad del r.ño t. 
f^^ - distribución de le. poblacion totr.l urbrjir. por sexo 
y grupos de edad del año t, 
r distribución de la poblacion rurc.1 por sexo y ¿pnipos 
de edr.d del año té 
f^, F^^, - tienen el mismo significado que f^, f^^ y f^^ 
para el año t+n, 
Fg s total de la poblacio'n rural para el año t+n. 
Se entiende que t es el año cuya distribución se posee y t-t-n, el año 
cuya distribución se desea determinar. 
Estos cálculos permitieron, puea, encontrar la poblacio'n rural, deter-




POBLáCIQíI UTILIZAD PAÜ. DETEIililKiia LAS Ti.SAS RUR.iLE3 DE jXTIVIDAD 
Le. I'-'Oblacion q.u.e su tono pcrc. dtttrainar Ic.s tasr.s rurales de c.cti-
vidcd fue le, siguientes 
Estado Distrito deducido Población 
Apure 88 939 
Aragua Girardot 114 525 
Barinas 79 944 
Bolívar He res 85 117 
Cojedes 52 111 
Falcon Miranda 219 555 
Guarico 164 525 
Lara Iribarren 228 761 
Mc-rida Libertador 146 160 
Monaguas Maturin 109 425 
Nueva España 75 899 
Portuguesa 122 155 
Taciaira 3an Cristóbal 218 890 
Yarocu^r 152 456 
Territorio y 
Departcxiento Federal 45 009 
1 881 045 
Fue inyosible tonar los estados de ivliranda, Cr.rabobo, Trujillo, Sucre, 
Zulla j Anzoategui j el Distrito Federal, 
Saora un?, poblr-cion rural total de 5 416,2 habitantes, la cifra de 




TASÍ^ VS D E ACTIVID Í ID ECOlíOMCA IfuiSCULMA Y FEx-ENBÍA DE Jai POBMCION 
DEB/^ TA DE ..LGIfflOS PAISES iJ.IERICAl>fOS 
Los dos cuadros que se reproducen a continur.cio'n contienexi l a s t a s a s 
de act ividad econo'aica masculina y fenenina de l a po"blacio'n urbana de clgu-
nos p-.íses amezicanos que se u t i l i z a r o n en e l estudio de l a ¡ joblación 
econonicanentfc a c t i v a do Venezuela, 
Cuadro 1 
TASAS DE ACTIVIDAD ECONOÍVIICXI IVLLSCULIIIII DE U. POBKACION U R B M A DE LA 
REPIIBLICII DE VMIÁIUK Y DE SÍLMTIAGO (CHILE), BOGOTA Y SAN S:ÍVÍ.DOR ^ 
Grupos 
de edad Panana 
Santiago 
(Chi le) Bogota 
San 
Salvador 
10 - 14 2.1 8.2 15.7 12.9 
15 - 19 35.9 56.4 68.2 68.5 
20 - 24 89.3 86.2 84.9 85.2 
25 - 54 97.2 95.1 96.6 92.7 
55 - 64 80.7 82.2 65.0 88.9 
65 y f 52.4 57.1 57-0 71.6 
a/ Los datos necesar ios para e laborar es te cuadro se tonaron del curso 
sobre "Poblacion econgaicatiente a c t i v a " dictado en e l Centro Lat ino-
americano de Deciografia por e l Pro fesor Juan Carlos E l izaga , Santiago, 
Chi le , 1962. 
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Cuadro 2 
TASilS DE ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA OTJER, POE GRUPOS DE EDAD, DE LA 
POBLilCIOH TJKBMA DE LA BBPIIBLICA DE DE LOS ESTADOS UNIDOS 









10 - 14 2.8 15.5 
15 - 19 52,5 27.1 50. Ó 39.2 
20 - 24 49»3 49.6 50.7 48.7 
25 - 29 4 3 a 57.5 59:5 43.5 
5 0 - 3 4 41.5 35.1 40.3 
55 - 59 45.0 38.3 34.5 39.3 
40 - 44 40.9 40.9 38.4 
45 - 49 38.3 59.2 27.7 35.4 
50 - 54' 51*6 • 34.8 31.3 
55 - 59 25.T 29.4 20.1 27.7 
60 - 64 19.7 23.4 22.4 
65 - 69 16.7 14.5 12.3 13.9 
70 y + 8.1 4.9 
EuentessCensos de Poblacion de Panama (1950), Estados Unidos (195O), Colom-
•bia (1951) y Santiago {l9y¿). 
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